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　ϛουΩϟϦΞظʹ͸ɺࣗ෼ͷ࠽ೳɾཉٻɾՁ஋Λ஌ΔΑ͏ʹͳΔͱಉ࣌ʹ現ࡏͷΩϟϦΞͷঢ়
گΛߟ͑ͤ͞ΒΕΔةػ͕ଟ͘ͷਓʹ๚ΕΔɻ͞ΒʹͦΕ͸த೥ظͱॏͳΓɺମྗ΍ؾྗͷਰ͑Λ
ײࣗ͡෼ͷՁ஋؍΍ೳྗΛൃشͰ͖ΔΑ͏ͳੜ׆Λ੾๬͢ΔΑ͏ʹͳΔɻਓੜ100೥࣌代ʹ͓͍ͯɺ
ϛουΩϟϦΞظ͕ॏཁͰ͋Δͱ͍͑Α͏ɻϛουΩϟϦΞظΛ্खʹա͢͝ઓུΛߟ͑Δ্ʹ΋
ͦͷಛ࣭Λղ໌͢Δඞཁ͕͋Δɻຊ研究͸ɺେֶଔۀޙۜߦʹब৬ͨ͠த೥ظʹ͋Δಉ૭ੜͱ͍͏
͋Δఔ౓ಉ࣭ͷഎܠΛ΋ͭ৬ۀਓΛ研究ର৅ऀͱ͠ɺϛουΩϟϦΞظʹͲͷΑ͏ͳτϥϯδγϣ
ϯΛૹͬͨͷ͔Λௐࠪͯ͠෼ੳͨ͠ɻͦͷ݁Ռɺ૊৫಺ͱ૊৫֎ͰͷΩϟϦΞܗ੒ͷੑ࣭͕ҟͳΓɺ
ޙऀͰ͸ΩϟϦΞɾΞϯΧʔΛ൓ө͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻର৅ऀશһʹࠓޙͷΩϟϦΞ΁ͷੵ
ۃతɾ੒௕ࢤ޲తͳଶ౓͕ҡ࣋͞Ε͍ͯΔͱ͍͏ڞ௨఺͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
LFZXPSETɿϛουΩϟϦΞͷةػɺਓੜ൒͹ͷա౉ظɺస৬ɺΩϟϦΞɾΞϯΧʔɺసػ
ઓུ͕ඞཁͱ͞ΕΔɻ
　ຊ研究͸ɺϛουΩϟϦΞظʹ͓͚Δ৬ۀਓͷ
τϥϯδγϣϯʹয఺Λ͋ͯɺసػɾةػΛܦݧ
͔ͨ͠ɺ͜Ε·Ͱͷ࢓ࣄͷ΍ΓํΛม͑ͨΑ͏ͳ
ܦݧ͸͋Δ͔ʹ஫໨͠ɺ֎తʗ಺తΩϟϦΞΛղ
໌͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͢Δɻ
ɹݚڀํ๏
　ϛουΩϟϦΞظʹ͋Δ೔ຊਓஉঁΛର৅ͱ͠
࣭໰ථௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻ研究ର৅ऀ͸ɺಉ͡େֶ
ͷಉֶ͡෦ͷಉ૭ੜͰ͋Δɻֶྗ΍ઐ߈෼໺ͱ͍
͏ֶ໰తڵຯͷ఺Ͱ͔ͳΓಉ࣭ͳഎܠΛ΋ͪɺଔ
ۀޙʹۜߦ΁ब৬ͨ͠ͱ͍͏͞ΒͳΔڞ௨఺Λ࣋
ͭɻௐࠪʹΑͬͯݸਓͷΩϟϦΞώετϦʔΛ໌
Β͔ʹͨ͠ɻ
　研究͸ɺΩϟϦΞ։ൃͷࢹ఺ 	Schein, 198
Λ
औΓɺΩϟϦΞΛੜ֔Λ௨ͨ͠ਓؒͷશମ૾ͷ؍
఺͔Βଊ͑ɺ࢓ࣄͷΈͳΒͣ社会ͷதʹੜ͖Δࣗ
ݾ΍Ո଒ʹؔ࿈͢Δॾ׆ಈ͕Ͳ͏Өڹ͠߹͏͔Λ
ߟྀͨ͠ɻ
　࣭໰ථ͸ҎԼͷ߲໨ΛؚΈɺબ୒ࣜɾهड़ࣜͷ
ଟ਺ͷৄࡉͳ࣭໰͕༻ҙ͞Εͨɿ ͜Ε·Ͱͷา
ΈʢཤྺॻΛؚΉʣɺॴଐ૊৫ผͷΩϟϦΞɺస৬ɺ
໨ɹɹɹ࣍
1　 ং࿦
2 　研究ํ๏
3　 ෼ੳͷࢹ఺
 　研究ର৅ऀͷಛ௃
5 　ΩϟϦΞώετϦʔ
6 　ߟ࡯
 　݁࿦
1　ং࿦
　ϛουΩϟϦΞظʹ͸ଟ͘ͷਓʹةػ͕๚Εɺ
35ࡀ͔Β5ࡀ͸ʮϛουΩϟϦΞͷةػʯͷஈ֊
ͱ͞ΕΔ 	Schein, 198
ɻΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͕
҆ఆ͠ɺࣗ෼ͷ࠽ೳɾཉٻɾՁ஋Λ஌ΔΑ͏ʹͳ
Δɻࣗ෼ͷকདྷͷ࢟Λೝࣝ͢ΔΑ͏ʹͳΓɺ現ࡏ
ͷΩϟϦΞͷঢ়گΛߟ͑ͤ͞ΒΕΔɻͦ ͷ্ɺϛο
υΩϟϦΞظ͸த೥ظͱͦͷ࣌ظ͕ॏͳΔɻʮਓ
ੜͷਖ਼ޕʯ 	JunH, 1931
ɺʮத೥ͷةػʯ	JaRues, 
1965
ɺʮਓੜ൒͹ͷա౉ظʯ	-evinson, %arrow, 
,lein, -evinson  Mc,ee, 198
 ͱ͍ΘΕΔΑ͏
ʹɺத೥ظ͸ࣗ෼ͷਓੜʹ͍ͭͯߟ͑ͤ͞ΒΕɺ
ةػΛ൐͏ɻ
　ਓੜ100೥࣌代ͱ͍ΘΕ͍ͯΔ͕ɺϛουΩϟ
ϦΞظͷૹΓํ͕ॏཁϙΠϯτͰ͋Δͱ͍͑Δͩ
Ζ͏ɻϛουΩϟϦΞظΛ্खʹա͢͝ΩϟϦΞ
૊৫಺ͱ૊৫֎ʹ͓͚ΔϛουΩϟϦΞͷߏஙˎ
ࣨɹদɹܚɹࢠ
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ΩϟϦΞɾΞϯΧʔ 	Schein, 2006
ɺՈ଒ؔ܎ɺΩϟ
ϦΞɻ
　τϥϯδγϣϯͷ෼ੳͷࢹ఺ͱͯ͠ҎԼʹ஫໨
ͨ͠ɿத೥ظɺϛουΩϟϦΞɺ࣮੷2ͭɺϥϯ
Ϋ෇͚͞Εͨసػ2ͭɺةػɺ࢓ࣄͷ΍ΓํΛେ
͖͘ม͑ͨܦݧɺ࢓ࣄʵՈ଒ʵࣗݾͷ૬ޓ࡞༻ɺ
ΩϟϦΞɾΞϯΧʔɺ಺తʗ֎తΩϟϦΞɻ
ɹ෼ੳͷࢹ఺
　෼ੳͷࢹ఺ͱͯ͠ୈ2અʹ߲͋͛ͨ໨ͷத͔Βɺ
த೥ظɺϛουΩϟϦΞɺ࢓ࣄͷ΍ΓํΛେ͖͘
ม͑ͨܦݧɺΩϟϦΞɾΞϯΧʔɺ಺తʗ֎తΩϟ
ϦΞͷ5߲໨ʹ͍ͭͯɺΩϟϦΞ研究ʹ͓͚Δ͜
ΕΒͷ֓೦Λຊઅʹ͓͍ͯ֬ೝ͓͖͍ͯͨ͠ɻ
ɹத೥ظ
　த೥ظʹ͍ͭͯ͸ɺ͜Ε·Ͱੜ֔ൃୡ৺ཧֶͰ
研究͞Ε͖͓ͯͯΓɺࣗ෼ͷਓੜͷҙٛɺํ޲ੑ
ʹ͍ͭͯແҙࣝͷ͏ͪʹߟ͑Δ࣌ظͱ͞Ε͍ͯ
Δɻ35ࡀ͕ʮத೥ͷةػŉ 	JaRues, 1965
ɺ0ࡀ
ʮ͕ਓੜͷਖ਼ޕʯ	JunH, 1931
ɺ0ࡀ͔Β5ࡀ ʮ͕ਓ
ੜ൒͹ͷա౉ظʯ	-evinson et al., 198
ͱݺ͹Ε
Δɻਓੜ൒͹ͷա౉ظʹ͸ɺʮ͜Ε·ͰͷਓੜͰ
ԿΛ͖ͯͨ͠ͷ͔ʯͱٙ໰Λ๊͘Α͏ʹͳΔɻࣗ
෼ͷମྗͱؾྗͷਰ͑Λײͨ͡Γɺଞਓͷපؾ΍
ࢮʹ৮ΕΔػ会͕ଟ͘ͳΓɺݶΓ͋Δ໋Ͱ͋Δͱ
͍͏͜ͱΛࢥ͍஌Β͞ΕΔɻ࢒Δ೥݄Λ΋ͬͱݡ
໌ʹ࢖͍͍ͨɺ༗ҙٛʹա͍ͨ͝͠ͱࢥ͏Α͏ʹ
ͳΔɻ
ɹϛουΩϟϦΞ
　ʮϛουΩϟϦΞʯͱ͸Կ͔ɺHall 	1986
͸2
ͭͷߟ͑ํΛ͍͋͛ͯΔɻ1ͭ͸ݸਓͷ࢓ࣄੜ׆
ͷ࣌ؒతͳதؒͷ࣌ظͰ͋Γɺ΋͏1ͭ͸ΩϟϦ
Ξͷஈ֊ͱͯ͠ݸਓ͕ओ؍తʹཱ֬ͨ͠ͱೝࣝ͢
Δ࣌ظͰ͋ΔɻHall 	1986
͸ޙऀͷཱ৔ΛͱΔɻ
ͲͪΒͷΞϓϩʔνΛͱͬͯ΋ɺΩϟϦΞͷస׵
͕͋Δ৔߹ʹ͸৬ۀ͝ͱʹϛουΩϟϦΞ͕ଘࡏ
͠ɺʠmultiple midcareersʡ 	Hall, 1986126
͕͋Δ
ͱߟ͑Δɻ
　લऀͷΞϓϩʔν͔ΒϛουΩϟϦΞΛߟ͑Δ
ͱɺ఻౷తͳதஅظؒͷͳ͍ΩϟϦΞΛาΉ৔߹ɺ
தஅͨ͠৔߹ɺ஗͘࢓ࣄΛ࢝Ίͨ৔߹ɺΩϟϦΞ
ͷస׵͕͋ͬͨ৔߹౳ɺΩϟϦΞͷ࣌ؒతͳதؒ
఺͸ݸਓͷ࢓ࣄੜ׆ͷύλʔϯʹΑͬͯҟͳΔɻ
　Schein 	198
͸ɺΩϟϦΞɾαΠΫϧΛ9ஈ֊
ઃఆ͍ͯ͠Δɻ༷ʑͳ৬ۀͷਓͼͱ͕͓Γɺ૊৫
ͷΩϟϦΞ։ൃաఔ΍ݸਓͷ࠽ೳ΍Ϟνϕʔγϣ
ϯ౳ͷݸਓతཁҼɺͦͯ͠ଞͷ༧ଌ͠ʹ͍͘ࣄ৘
ʹΑ֤ͬͯஈ֊Λ௨ա͢Δ଎͞͸ҟͳΔͨΊɺ֤
ஈ֊ͷ೥ྸҬ͸޿͘ઃఆ͞Ε͍ͯΔɻͦ ͯ͠ɺΩϟ
ϦΞɾαΠΫϧͷஈ֊ͷ෼ੳ͸ɺಛఆͷ೥ྸ΍ਓ
ੜͷஈ֊ʹମܥతʹ݁ͼ͚ͭΔͷͰ͸ͳ͘ɺେ
ͬ͟ͺͳ෼ྨͱݟΔ΄͏͕Α͍ͱड़΂͍ͯΔɻ
ϛουΩϟϦΞ͸25ࡀҎ͔߱Β5ࡀ͘Β͍ͱߟ͑
ΒΕΔ͕ɺ͸͖ͬΓͱ೥ྸͰ͸͍͑ͳ͍ɻ·ͨϛο
υΩϟϦΞ͸20೥Ҏ্͋Δ͍͸ͦΕҎ্ʹΘͨͬ
ͯଓ͘ͱݴٴ͍ͯ͠Δɻ
　Schein 	198
͸ɺୈ6ஈ֊ΛϛουΩϟϦΞͷ
ةػͱݺͼɺ35ࡀ͔Β5ࡀͱ͍ͯ͠Δɻͦͷ1ͭ
ͷଆ໘ͱͯ͠ɺ͍͔ʹࣗ෼ͷઐ໳෼໺ͷ࠷ઌ୺ʹ
ډଓ͚Δ͔ɺ͋Δ͍͸࠷ઌ୺ʹډଓ͚Α͏ͱ͠͞
͑͢Δͷ͔ͱ͍͏໰୊Λ͍͋͛ͯΔɻٸ଎ʹมԽ
͢Δ஌ࣝɺएऀ͔ͨͪΒͷڝ૪ɺࣗ෼ͷΤωϧΪʔ
Ϩϕϧͷ௿Լʹ௚໘͢Δ͔ΒͰ͋ΔɻΩϟϦΞͱ
Ոఉͷཁٻ͕ରཱ͢Δ࣌ظͱ΋ͳΓ͑Δɻ
　ϛουΩϟϦΞͷةػҎ߱͸2ํ޲ʹ෼͔ΕΔɻ
ୈ"ஈ֊ʮඇࢦಋऀ໾ʹ͋ΔΩϟϦΞޙظʯͱ
ୈBஈ֊ʮࢦಋऀ໾ʹ͋ΔΩϟϦΞޙظʯͰ͋Δɻ
ଟ͘ͷਓͼͱ͕લऀʹཹ·Δͱ͞ΕΔɻ෦಺ऀԽ
ڥքઢͱ֊૚ڥքઢΛ௨աͨ͠ऀ͚͕ͩޙऀʹਐ
Ή͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͢ͳΘͪɺʮϛουΩϟϦΞͷ
ةػʯ͕ͲͪΒͷஈ֊΁ਐΉ͔ͷ෼ذ఺ʹͳͬͯ
͍Δɻ
　ຊ研究Ͱ͸ɺHall 	1986
ͷલऀͷཱ৔ΛͱΓɺ
Schein 	198
ͷ͜ΕΒͷݴٴ͔ΒɺϛουΩϟϦ
Ξͷةػͱͯ͠໌֬ʹड़΂ΒΕ͍ͯΔ35ࡀ͔Β5
ࡀΛϛουΩϟϦΞͷத৺ͱཧղ͠ɺϛουΩϟ
ϦΞΛ30ࡀ͔Β50ࡀ͘Β͍ͱղऍ͢Δɻ
ɹ࢓ࣄͷ΍ΓํΛେ͖͘ม͑ͨܦݧ
　ۚҪ 	2002
͸ɺಇ͘ݸਓ͕ҟಈ΍ϫϯϥϯΫ੹
೚ͷॏ͍ۀ຿΁ͷ഑ଐ౳ͷઅ໨ʹʮҰൽΉ͚ͨܦ
૊৫಺ͱ૊৫֎ʹ͓͚ΔϛουΩϟϦΞͷߏஙˎ
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ݧʯΛ͔ͨ͠Ͳ͏͔͕ɺݸਓͷΩϟϦΞܗ੒ʹॏ
ཁͳӨڹΛٴ΅͢ͱ͍͏ɻʮҰൽΉ͚ͨܦݧʯͱ͸ɺ
ΞϝϦΧͰ੒ޭ͍ͯ͠ΔܦӦװ෦͔Β࠾औ͞Εͨ
ʮ͜Ε·ͰͷΩϟϦΞʹ͓͍ͯɺࣗ෼͕ҰൽΉ͚
Δͷʹ࠷΋ߩݙͨ͠۩ମతͳܦݧʯͷ݁Ռ͕·ͱ
Ί Β Ε ͨ McCall Jr., -ombardo and Morrison 
	1988
ʹ͓͍ͯRuantum leap eYperienceʢྔࢠྗ
ֶతͳඈ༂ͱͳͬͨܦݧʣͱද現͞Ε͍ͯΔ΋ͷ
ΛۚҪ 	2002
͕೔ຊͰ研究͠ɺ೔ຊޠͰදͨ͠΋
ͷͰ͋Δɻຊ研究Ͱ͸ɺ͜ΕΛΑΓΘ͔Γ΍͍͢
ද現ͱͯ͠ʮ࢓ࣄͷ΍ΓํΛେ͖͘ม͑ͨܦݧʯ
ͱͯ͠ௐࠪ͠ɺ෼ੳͷ1ͭͷࢹ఺ͱͨ͠ɻ
ɹΩϟϦΞɾΞϯΧʔ
　ΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͸ɺSchein 	195
ͷεϩʔ
ϯɾεΫʔϧʢMITܦӦେֶӃʣಉ૭ੜͷௐࠪ
͔Βൃలͨ֓͠೦Ͱ͋Δɻͦͷޙͷ研究ʹΑͬͯ
ΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͸8छྨೝΊΒΕͨ 	Schein, 
198
ɿઐ໳ɾ৬ೳผೳྗ 	T'
ɺܦӦ؅ཧೳྗ 	(M
ɺ
ࣗ཯ɾಠཱ 	"U
ɺอোɾ҆ఆ 	S&
ɺىۀՈత૑
଄ੑ 	&C
ɺไ࢓ɾ社会ߩݙ 	S7
ɺ७ਮ௅ઓ 	CH
ɺ
ੜ׆༷ࣜ 	-S
ɻ
　ΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͸ɺ৬ۀ্ͷࣗݾΠϝʔδ
Ͱ͋Γɺʮਓ͕બ୒ΛߦΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍৔߹
ʹ͖͋ΒΊΔ͜ͱͷͰ͖ͳ͍ؔ৺͋Δ͍͸Ձ஋ʯ
	Schein, 198 1991 18
Ͱ͋Δɻݸਓ͸།Ұͷ
ΩϟϦΞɾΞϯΧʔΛ࣋ͪɺͦΕ͸มԽ͠ͳ͍ͱ
͞Ε͍ͯΔɻΩϟϦΞॳظͷؒʹԿ೥΋ܦݧΛੵ
Ή͜ͱʹΑͬͯঃʑʹ໌Β͔ʹͳͬͯ҆ఆ͍ͯ͠
͘ͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻैͬͯɺϛουΩϟϦΞظ
͸ΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͕طʹཱ͍֬ͯ͠Δ࣌ظͰ
͋Δɻ
　'eldman and Bolino 	1996
͸ɺΩϟϦΞɾΞϯ
ΧʔΛ3छྨʹ෼ྨͨ͠ɿ࠽ೳΛϕʔεͱ͢Δ
T'ɺ(Mɺ&CʀཉٻΛϕʔεͱ͢ΔS&ɺ"Uɺ
-SʀՁ஋؍Λϕʔεͱ͢ΔS7ɺCHͰ͋Δɻࣨদ 
	201
͸ɺ͜ΕΒͷ3छྨ͸૚Λͳ͠ɺ1ਓ͕֤ʑ
ͷ૚͔Β1ͭͣͭΩϟϦΞɾΞϯΧʔΛ࣋ͭ͜ͱ
͸ՄೳͰ͋Δͱ͢Δߟ͑Λࣔ͠ɺଟॏੑͱ૬ޓഉ
ଞੑΛઆ໌͢ΔϞσϧΛఏҊͨ͠ɻ
ɹ಺తΩϟϦΞʗ֎తΩϟϦΞ
　ຊ研究Ͱ͸ɺ಺తΩϟϦΞͱ֎తΩϟϦΞͷ྆
໘͔ΒΩϟϦΞΛߟ͑Δࢹ఺ 	7an Maanen  
Schein, 19
Λ࠾༻͢Δɻ֎తΩϟϦΞ͸ɺཤྺ
ॻͷΑ͏ʹɺ͋Δ৬ۀʹ͓͍ͯาΉ٬؍తʹΘ͔
ΔεςοϓͰ͋ΔɻҰํɺ಺తΩϟϦΞ͸ɺ͋Δ
৬ۀʹ͓͍ͯݸਓ͕ߟ͑ΔาΈͰ͋Γɺओ؍తͳ
ղऍͱධՁͰ͋ΔɻHall 	196
͸ɺલऀΛ٬؍త
ΩϟϦΞɺޙऀΛओ؍తΩϟϦΞͱݺΜͰ͍Δɻ
ɹݚڀର৅ऀͷಛ௃
　ຊ研究Ͱ͸ɺେֶಉ૭ੜஉঁ6໊Λ研究ର৅ऀ
ͱͨ͠ɻ͜ΕΒͷಉ૭ੜͷڞ௨ͷಛ௃ͱͯ͠͸ɺ
ҎԼ͕͋͛ΒΕΔɻ·ͣಉ͡େֶͷग़਎Ͱ͋Δ͜
ͱ͔Βɺಉఔ౓ͷֶྗΛ࣋ͭͱߟ͑ΒΕΔɻ͞Β
ʹɺಉֶ͡෦ग़਎Ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɺಉֶ͡໰෼໺
΁ͷڵຯΛ࣋ͭͱ͍͑Δɻͦͯ͠ଔۀޙ͸ۜߦʹ
ब৬ͨ͠ͱ͍͏ڞ௨఺Λ΋ͭɻௐࠪ࣌ͷ೥ྸ͸ɺ
0代൒͹͔Β50ࡀલޙͷத೥ظʹ͋ͬͨɻେֶଔ
ۀ͔࣌Βಇ͍͓ͯΓɺϛουΩϟϦΞظΛա͝͠
͖ͯͨɻब৬ͨۜ͠ߦ͸༷ʑ͕ͩɺͦΕΒͷۜߦ
͸શͯͦͷޙ߹ซͨ͠Γഁ୼Λ͍ͯ͠Δɻ
　6໊ͷ೥ྸ͸ɺ50ࡀલޙ͕3໊ʢ"ࢯɺBࢯɺCࢯʣɺ
0代൒͹͕3໊ʢ%ࢯɺ&ࢯɺ'ࢯʣͰ͋Δɻੑผ͸ɺ
உੑ͕5໊ʢ"ࢯɺBࢯɺCࢯɺ%ࢯɺ'ࢯʣɺঁੑ
͕1໊ʢ&ࢯʣͰ͋Δɻ
　ೖߦޙɺ3໊͕20代ޙ൒ʹۜߦͷ੍౓ʹΑΓถ
ࠃʹMB"ཹֶ͍ͯ͠Δɻۜߦͷւ֎ࢧళ΁ͷෝ
೚Λܦݧ͍ͯ͠Δऀ͸3໊͍Δɻ
　6໊ͷΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͸༷ʑͰ͋Δɻ"ࢯ
ͱ%ࢯ͕S7ɺBࢯ͕&CɺCࢯ͕(Mɺ&ࢯͱ'ࢯ͕
-SͰ͋ΔɻSchein 	198
 ͸ɺεϩʔϯɾεΫʔ
ϧಉ૭ੜͷ໊ͷΑ͏ͳ͔ͳΓಉ࣭ͷഎܠΛ΋ͭ
ਓʑͰ͑͞ΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͕ҟͳ͍ͬͯΔͱ
ݴٴ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺSchein 	195, 19
 ͸ɺΩϟ
ϦΞɾΞϯΧʔ͸ඞͣ͠΋৬ۀΛ൓ө͍ͯ͠ͳ͍
ͱใࠂ͍ͯ͠Δɻैͬͯɺಉ͡ઐ߈ͷಉ૭ੜͰ͋
Γɺۜߦһͱ͍͏৬ۀΛબ୒ͯ͠΋ɺ6໊ͷΩϟ
ϦΞɾΞϯΧʔʹଟ༷ੑ͕͋Δͷ͸ࣗવͳ͜ͱͰ
͋Δɻ
　͜ΕΒ6໊ͷΩϟϦΞώετϦʔΛ؍࡯͢Δͱɺ
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2ͭͷΧςΰϦʔʹ෼ྨ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ"ࢯɺ
Bࢯɺ'ࢯͷΧςΰϦʔͱCࢯɺ%ࢯɺ&ࢯͷΧς
ΰϦʔͰ͋Δɻ͜ͷ෼ྨ͸ɺ೥ྸ΍ੑผɺMB"
ཹֶͷ༗ແɺւ֎ۈ຿ͷ༗ແ΍ΩϟϦΞɾΞϯΧʔ
ʹΑΔ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ2ͭͷΧςΰϦʔ͸ɺۜߦ
͔Βస৬Λ͔ͨ͠൱͔ʹΑΔ෼ྨͰ͋ΔɻҎԼͷ
અͰ֤ਓͷΩϟϦΞώετϦʔΛݟ͍ͯ͘ɻ
ɹΩϟϦΞώετϦʔ
ɹۜߦ಺ͷΩϟϦΞܗ੒
ɹ"ࢯ
　50ࡀલޙͷ"ࢯ͸ɺ現ࡏ΋ۜߦʹۈΊ͍ͯΔɻ
େֶଔۀޙɺ2೥ޙʹۜߦΑΓӳ会࿩ֶߍʹ೿ݣ
͞Εӳ会࿩͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻͦͷޙӦۀͷ
現৔ʹ഑ஔ͞Εͨɻͦ͜Ͱ༏लͳઌഐͱಉ͡৬৔
Ͱಇ͘͜ͱ͕సػ2ͱͳͬͨɻ঎ۀۜߦۀ຿ͷॏ
ཁͳ෦෼Λܦݧ͠ɺͦͷઌഐͷ࢓ࣄͷ࢓ํʹେ͍
ʹӨڹΛड͚ͨɻ͜Ε͕ɺ"ࢯͷ࢓ࣄͷ΍ΓํΛ
େ͖͘ม͑ͨܦݧͱͳͬͨɻͦͷ਺೥ޙɺ20代ޙ
൒Ͱ͜Ε·Ͱͱ͸શ͘ҧ͏ۀ຿΁഑ஔ͞Εͨɻ͜
ΕΛ"ࢯ͸సػ1ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷࠒɺࣗ෼ɾՈఉɾ
࢓ࣄͷχʔζͷόϥϯεΛऔΕΔΑ͏ͳॊೈͳ
ΩϟϦΞΛૹΓ͍ͨͱҙࣝ࢝͠ΊΔɻ30代લ൒Ͱ
Ϥʔϩούʹ͋Δࢧళʹෝ೚͠ɺ6೥ؒۈ຿ͨ͠ɻ
͜͜Ͱ30代൒͹ʹةػ͕๚ΕΔɻۀ੷ෆৼͰ͋Δɻ
ͦͷޙؼࠃ͠ɺ༷ʑͳۀ຿Λܦݧ͠現ࡏʹࢸΔɻ
0代൒͹ٴͼ0代ޙ൒Ͱɺ2౓ͷۜߦͷ߹ซΛܦ
͍ͯΔ͕ɺ͜ ͷ͜ͱʹ͍ͭͯ͸৮ΕΒΕ͍ͯͳ͍ɻ
ւ֎ࢧళͰͷνʔϑͷܦݧ౳ɺ͋Δఔ౓ͷୡ੒ײ
Λײ͍ͯ͡Δɻࠓޙͷస৬ͷر๬͸ͳ͘ɺ60ࡀҎ
߱ͷىۀΛબ୒ࢶͱͯ͠ݕ౼͍ͯ͘͠༧ఆͰ͋Δɻ
ɹ#ࢯ
　50ࡀલޙͷBࢯ͸ɺ現ࡏ΋ۜߦʹۈΊ͍ͯΔɻ
େֶଔۀޙ6೥໨ͷ20代ޙ൒ʹϚωδϝϯτͷษ
ڧͷͨΊถࠃͷେֶӃ΁ۜߦΑΓ೿ݣ͞Εɺम࢜
号Λऔಘ͍ͯ͠Δɻؼࠃޙɺاը෦ʹͯࠃࡍతϓ
ϩδΣΫτͷ४උɾӡӦΛ୲౰ͨ͠ɻ͜ΕΛBࢯ
͸࣮੷ͷ1ͭͱߟ͑ɺ·ͨಉ࣌ʹసػ2ͱଊ͍͑ͯ
Δɻ30代൒͹Ͱࢧళ΁ෝ೚͠ɺ30代ޙ൒ʹاը෦
ʹ໭Δɻͦͯ͜͜͠Ͱ࣮੷Λ্͛Δɻ͜ͷࠒɺϦ
εΫΛෛ୲͠ɺো֐Λ৐Γӽ͑ɺࣗ෼ͷೳྗʹཔͬ
ͯىۀ͠ɺͦͷ౒ྗΛੈʹ͍ࣔͨ͠ͱ͍͏ΩϟϦ
ΞΛҙࣝ͢Δɻ0代લ൒Ͱɺۜ ߦ࠶ฤΛܦݧ͢Δɻ
0代൒͹Ͱผͷ෦ॺʹҟಈ͢Δɻͦͷޙ2ճ໨ͷ
ۜߦ࠶ฤΛܦݧ͢ΔɻBࢯ͸ɺ͜ͷ2౓ͷ࠶ฤΛ
సػ1ͱଊ͍͑ͯΔɻͦͯ͠ɺ͜Ε͕ಉ࣌ʹ࢓ࣄ
ͷ΍ΓํΛେ͖͘ม͑ͨܦݧͱͳͬͨɻۜߦ࠶ฤ
ʹΑΓɺҟͳΔΧϧνϟʔͷ૊৫ͷதͰɺ࢓ࣄͷ
ਐΊํ౳ΛֶΜͩͷͰ͋Δɻͦͷޙຊళʹ͓͍ͯ
ॱௐʹঢਐΛॏͶͨɻةػ͸ͳ͔ͬͨͱ͍͏ɻࣗ
෼ͷ現ࡏΛɺస৬΍ىۀΛͤͣۜߦһΛଓ͚͍ͯ
Δ͜ͱʹए͍͜Ζࢥ͍ඳ͍͍ͯͨ͜ͱͱҟͳΔͱ
ߟ͑Δ͕ɺલ޲͖ͳࢥߟ͸ಉ͡Ͱ͋Δͱ͍͏ɻ೥
ྸతʹۜߦ͔ΒҰൠاۀ΁ͷग़޲ɾస੶ͷର৅ऀ
ͱͳΔ͜ͱ͔Βɺ͹ͥ͘Μͱ͍ͯ͠Δ͕͍ͭͰ΋
స৬Ͱ͖ΔΑ͏ʹ४උ͸͍ͯ͠Δɻ
ɹ'ࢯ
　0代൒͹ͷ'ࢯ͸ɺ現ࡏ΋ۜߦʹۈΊ͍ͯΔɻ
20代ޙ൒Ͱۜߦͷ೿ݣʹΑΔMB"ཹֶͰถࠃͰ
ֶΜͰ͍Δɻम࢜号औಘޙɺؼࠃͤͣͦͷ··
೥൒ͷถࠃͷࢧళۈ຿ͱͳΔɻෆಈ࢈ϑΝΠφϯ
εʹؔΓɺ30ࡀલޙͷۀ੷Λ࣮੷ͷ1ͭͱͯ͋͠
͍͛ͯΔɻؼࠃޙ͸ূ݊会社ʹग़޲ͱͳΔ͕Ҿ͖
ଓ͖ෆಈ࢈ϑΝΠφϯεʹؔΓɺ͙͢ʹಠֶͰ୐
஍ݐ෺औҾओ೚ͷࢿ֨Λऔಘͨ͠ɻ30代൒͹Ͱۜ
ߦ͸߹ซ͢Δɻ߹ซޙͷۜߦͰෆಈ࢈ϑΝΠφϯ
εͷ෼໺Ͱॱௐʹঢਐ͢Δɻ0ࡀલޙʹ͸Ϗδω
ε৽ن։࢝Ͱ࣮੷Λ͍͋͛ͯΔɻͦͯ͠ಉ࣌ظͷ
0ࡀલޙͰۜߦ͕2ճ໨ͷ߹ซͱͳΔɻ'ࢯ͸ɺ
͜ΕΛసػ1ͱ͍ͯ͠Δɻసػͱͨ͠ͷ͸ɺ࠷ॳ
ʹೖͬͨۜߦ΁ࢥ͍ೖΕ͕͋Δ͔ΒͰ͋Δɻ'ࢯ
͕ब৬׆ಈΛ͍ͯͨ͠ࠒ͸ചΓखࢢ৔Ͱ͋ͬͨɻ
ෆಈ࢈会社Λࢤ๬͍͕ͯͨ͠ɺ会社ͷงғؾ͕ؾ
ʹೖΓͦͷۜߦ΁ͷब৬ΛܾΊͨɻ'ࢯʹΑΔͱ
ʮब৬ʯͰ͸ͳ͘ʮब社ʯͰ͋ͬͨɻͦΕ͕ɺ0
ࡀલޙͰब৬׆ಈ࣌代ʹߟ͍͑ͯͨෆಈ࢈会社ͷ
ܥྻͷۜߦͱͷ߹ซͱͳͬͨͷͩɻ߹ซޙͷ会社
ʹ社෩ͱͯ͠ັྗΛײ͡Δࣗ৴͕ͳ͔ͬͨͱ͍
͏ɻ͔͠͠ɺͦͷޙɺ'ࢯ͸߹ซޙͷۜߦͰॱௐ
ʹঢਐΛॏͶ͍ͯΔɻ0代൒͹ͷ現ࡏ͸ɺࣗ৴ͱ
ܦݧ͕͍͍ͭͯΔͱײ͍ͯ͡Δɻ͹ͥ͘Μͱͯ͠
૊৫಺ͱ૊৫֎ʹ͓͚ΔϛουΩϟϦΞͷߏஙˎ
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͍Δ͕ɺ͍ͭͰ΋స৬Ͱ͖ΔΑ͏ʹ४උ͸͍ͯ͠
Δɻ࢓ࣄͷ΍Γ͔ͨΛେ͖͘ม͑ͨܦݧ΍ةػ͸
ͳ͔ͬͨͱ͍͏ɻ
ɹస৬ऀͷΩϟϦΞܗ੒
ɹ$ࢯ
　50ࡀલޙͷCࢯ͸ɺ6ճస৬Λ͠ɺ現ࡏͷ৬৔
͸社໨Ͱ͋Δɻେֶଔۀޙɺۜߦʹब৬ͨ͠ɻ
ब৬ͨ͠ࠒɺੈͷதΛ΋ͬͱΑ͘͢ΔͨΊʹɺԿ
͔Ձ஋͋Δ΋ͷΛ࣮現Ͱ͖Δ࢓ࣄΛ͍ͨ͠ɺͱҙ
ࣝ͢Δɻ20代ޙ൒͔ΒۜߦʹΑΔ೿ݣͰถࠃʹཹ
ֶ͠ɺMB"Λऔಘ͢Δɻؼࠃޙ2೥ޙʹถࠃͷࢧ
ళۈ຿Λܦݧ͢Δɻͦͯ͠ɺ30代൒͹ͰۜߦΛୀ
৬͢Δɻۜߦʹ͸11೥ؒۈ຿ͨ͠ɻ
　Cࢯ͸ɺۜߦۈ຿ʹେมຬ଍͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ৬
ʹ͓͍ͯٻΊ͍ͯͨ΋ͷ͸ɺ࢓ࣄͦͷ΋ͷɺࣗݾ
੒௕ͷՄೳੑɺڅ༩ɺͰ͋Δ͕ɺͦΕΒΛಘΒΕ
ͨͱڧ͘ࢥ͍ͬͯΔɻ·ͨɺॱௐʹঢਐ͠ɺڅ༩
ʹ΋େมຬ଍͓ͯ͠Γɺ͜ͷ৬Ͱ੒ޭ͍ͯͨ͠ͱ
ߟ͍͑ͯΔɻ
　స৬͸ࣗൃతʹͨ͠ɻ֎ࢿܥاۀ΁Ͱ͋Δɻ͜
ͷ৬ʹ͓͍ͯɺCࢯ͸࢓ࣄͷ΍ΓํΛେ͖͘ม͑
ͨܦݧΛ͢Δɻ෺ࣄΛߟ͑ΔϑϨʔϜϫʔΫɺϓ
ϩδΣΫτɾϚωδϝϯτɺϓϨθϯςʔγϣϯ
ͷٕज़ʹֶ͍ͭͯͼɺͦͷޙͷ࢓ࣄΛਐΊΔ্Ͱ
ͷ౔୆ͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷ会社ʹ͸2೥ؒࡏ੶͠ɺ
స৬ͨ͠ɻ
　ୈ3ͷ৬ʹ͸ɺ30代൒͹͔Β0代ॳΊ·Ͱͷ5೥
൒ࡏ੶ͨ͠ɻ͜͜ͰɺCࢯ͸ࣗ਎ͷ代දͱͳΔ࣮
੷2ͭͱసػ1Λ͍͋͛ͯΔɻ࣮੷ͷ1ͭ͸ɺاۀ
ͷ্ཱͪ͛ͱࣄۀ֦େͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱʹؔͬͨ
͜ͱ͕సػ1ͱͳ͍ͬͯΔɻࣄۀ΁ͷؔΓํ͕ۜ
ߦ΍ୈ2ͷ৬ͱ͸ҟ࣭Ͱ͋ͬͨ͜ͱͰݫ͠͞ͱت
ͼΛ஌ͬͨɻͦͯ͠ɺ0代લ൒Ͱ΋͏1ͭͷ࣮੷
Λ͋͛ͨɻCࢯ͸ɺ͜͜Ͱͷ࢓ࣄʹେมຬ଍ͯ͠
͍ͨɻ͜ͷ૊৫Ͱͷ৬͕ɺͭͷ৬ͷதɺ৬Λ௨
ͯ͠Ұ൪੒௕ͨ͠ͱײ͡Δ৬Ͱ͋Γɺಉ࣌ʹҰ൪
ਏ͔ͬͨܦݧ͕͋Δ৬Ͱ͋ΔɻCࢯ͸ɺϔουϋ
ϯςΟϯά͞Εɺୈͷ৬΁స৬Λ͢Δɻ0代લ
൒Ͱ͋Δɻ஍ಓʹϚωδϝϯτͷษڧΛ͠Α͏ͱ
ߟ͑స৬ͨ͠ɻ
　ୈͷ৬ʹ͓͍ͯɺసػ2͕๚ΕΔɻେن໛ͳ֎
ࢿܥͷ会社Ͱܦݧͱֶͯ͠Ϳ͜ͱ͕͋ͬͨɻࣗݾ
੒௕ͷՄೳੑɺঝೝ΍ঢਐͷػ会ΛٻΊ͍͕ͯͨɺ
શ͘ಘΒΕͳ͔ͬͨɻ͜͜Ͱͷ࢓ࣄʹ͋·Γຬ଍
͍ͯ͠ͳ͍͠ɺ੒ޭ͍ͯ͠Δͱ΋͋·ΓࢥΘͳ͍ɻ
1೥൒Ͱస৬͢Δ͜ͱʹͳΔɻ੹೚Λ࣋ͨ͞Εͳ
͍͜ͱ͕ࣙΊ͍ͨͱࢥ͏ཧ༝Ͱ͋ͬͨɻ
　ୈͷ৬ʹ͍͔ͭͯΒɺ0代ޙ൒ͷ現ࡏ·Ͱɺ
Cࢯ͸ةػʹ͋Δͱ͍͏ɻୈ3ͷ৬ʹ͋Δͱ͖͔
Βɺࣗ෼͸Կ͕͍ͨ͠ͷ͔Θ͔Βͳ͍ͱ͍͏ঢ়گ
ʹ͋ͬͨɻ現ࡏ΋ࣗ෼ͱͯ͠͸૯ׅͰ͖͍ͯͳ͍
ͱ͍͏ҙຯʹ͓͍ͯɺةػ͸ଓ͍͍ͯΔͱ͍͏ɻ
　ୈ5ͷ৬ͷ࢓ࣄʹ͸·͋ຬ଍͠ɺ͜ͷ৬Ͱ͸੒
ޭͨ͠ͱڧ͘ࢥ͏ɻୡ੒ײΛٻΊ͕ͨɺͦΕ͸ಘ
ΒΕͳ͔ͬͨɻϔουϋϯςΟϯά͞Εస৬͢Δɻ
ࡏ੶͸1೥ͩͬͨɻ
　0代൒͹Ͱɺୈ6ͷ৬ʹब͘ɻୡ੒ײΛٻΊɺ
ͦΕ͸ಘΒΕͨɻڅ༩΋લ৬ΑΓେ෯ʹΞοϓ͠ɺ
େมຬ଍͍ͯͨ͠ɻϲ݄ޙɺϔουϋϯςΟϯ
ά͞Ε֎ࢿܥ会社ʹస৬ͨ͠ɻ
　現ࡏͷ৬Ͱ͸ɺঝೝ΍会社ͷྑ޷ͳܦӦํ਑Λ
ٻΊ͍ͯΔɻͦΕΒ͸ಘΒΕ͍ͯΔɻڅ༩͸Ξο
ϓͨ͠ɻঢਐ΋ॱௐʹ͍ͯ͠Δͱࢥ͏ɻ࢓ࣄʹେ
มຬ଍͍ͯ͠Δɻ੒ޭ͍ͯ͠Δͱڧ͘ࢥ͍ͬͯΔɻ
͔͠͠ɺୡ੒ײͷܽ೗Λײ͍ͯ͡Δɻࣗ෼ʹͱͬ
ͯͷऴͷ੗ՈΛݟ͚ͭΔͨΊస৬͸͍ͨ͠ͱࢥͬ
͍ͯΔɻͭͷ৬ͷͲͷ৬΋ఱ৬ͱࢥ͍ͬͯͳ͍ɻ
　Cࢯ͸ɺ৬ۀ্Ͱʮ੨͍ௗʯΛ௥͍͔͚ଓ͚ɺ
࢓ࣄʹࣗݾ࣮現΍ࣗ෼ͷ޾෱Λա౓ʹظ଴͠ଓ͚
͍ͯΔͱࣗ෼Ͱ෼ੳ͍ͯ͠Δɻ0代͸ʮ໎͍ͷ࣌
代ʯͰ͋ͬͨͱ͍͏ɻ
ɹ%ࢯ
　0代൒͹ͷ%ࢯ͸େֶଔۀޙۜߦʹब৬͠ɺ5
೥൒ۈ຿ͨ͠ɻۜߦͰͷ࢓ࣄʹ͸େมຬ଍͍ͯ͠
ͨɻ͜Ε·Ͱͷ৬ͷதͰҰ൪੒௕ͨ͠৬Ͱ͋Δͱ
ײ͍ͯ͡Δɻۜߦ͸ࣗൃతʹࣙΊͨɻୀ৬ͨ͜͠
ͱ͕సػ1Ͱ͋Γಉ࣌ʹةػͰ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻ
　%ࢯ͸ɺߴߍɾେֶ࣌代ʹ͸ެೝ会ܭ࢜ʹͳΓ
͔ͨͬͨɻಠཱͨ͠࢓ࣄʹಌΕ͍͕ͯͨɺۚ༥ۀ
քͰ͸εϖγϟϦετΛҭ੒͢Δػӡ͕͋Γɺઐ
໳ՈʹͳΓ͍ͨ%ࢯͱۜߦͱͷϚονϯά͕͏·
͍͖͘ब৬ͨ͠ɻۜߦͰ͸ָ͘͠࢓ࣄΛͨ͠ɻͲ
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͜΁ߦͬͯ΋௨༻͢Δ࣮ྗΛ͚͍ͭͨͱߟ͍͑ͯ
ͨɻͦΜͳ࣌ʹɺ͋Δ੫ཧ࢜ࣄ຿ॴܧঝͷ࿩͕࣋
্͕ͪΓɺಠཱࢤ޲ͱ૬·ͬͯۜߦΛࣙΊͨɻ
　1೥ؒɺઐ໳ֶߍʹ௨͍ͳ͕Βडݧษڧʹઐ೦
ͨ͠ɻͦͷؒɺ੫ཧ࢜ࢼݧΛ਺Պ໨डݧ͠ɺ1೥ޙɺ
ͦͷ੫ཧ࢜ࣄ຿ॴʹۈ຿͢ΔͨΊ஍ํ΁సډ͠
ͨɻ੫ཧ࢜ࣄ຿ॴͰಇ͖ͳ͕Β௨৴ڭҭͰษڧ͠ɺ
਺೥ʹ౉Γࢿ֨औಘͷͨΊͷ਺Պ໨Λडݧ͢Δɻ
30代ॳΊʹ੫ཧ࢜ࢼݧʹ߹֨͠ɺ੫ཧ࢜ͷొ࿥Λ
͢Δɻ͜ͷ৬͕Ұ൪ਏ͔ͬͨ৬Ͱ͋Δɻ6೥ؒ຿
Ίͨɻ
　30代൒͹Ͱୀ৬͠ɺࣗ෼ͷ੫ཧ࢜ࣄ຿ॴΛཱͪ
্͛ͨɻ͜ͷಠཱ͕సػ2Ͱ͋Γɺ·ͨಉ࣌ʹ࢓
ࣄͷ΍ΓํΛม͑ͨܦݧͱͳ͍ͬͯΔɻ0ࡀͷ࣌
ʹ͸ɺੈͷதΛ΋ͬͱΑ͘͢ΔͨΊʹԿ͔Ձ஋͋
Δ΋ͷΛ࣮現Ͱ͖Δ࢓ࣄΛ͍ͨ͠ɺͱҙࣝ࢝͠Ί
ͨɻಠཱ͔ͯ͠Β13೥Λܦ͍ͯΔ͕ɺస৬ͷر๬
͸ͳ͍ɻࣗӦۀʹຬ଍͍ͯ͠ΔͨΊͰ͋Δɻ現ࡏ
ͷ࢓ࣄΛఱ৬Ͱ͋Δͱࢥ͍ͬͯΔɻকདྷ͸ɺࣗӦ
ۀͱͯ͠ಠཱ͍͍ͯͨ͠ͱࢥ͍ͬͯΔɻ
ɹ&ࢯ
　0代൒͹ͷ&ࢯ͸ɺେֶଔۀޙۜߦʹब৬ͨ͠ɻ
਺छͷηΫγϣϯΛ֤ʑ2ʙ3೥ܦݧͨ͠ɻୡ੒ײ
ͱྑ޷ͳ࿑ಇ৚݅ΛٻΊɺͦΕΒ͸ಘΒΕͨͱ
ࢥ͍ͬͯΔɻ࢓ࣄʹ͸ຬ଍͠ɺ͜ͷ৬Ͱ੒ޭͯ͠
͍ͨͱߟ͍͑ͯΔɻऩೖʹ͸େมຬ଍͍ͯͨ͠ɻ
30代ͷ࢝Ίɺۜߦ͕ഁ୼͠ࠃ༗Խ͞Εͨɻ͜Ε͕
&ࢯͷసػ1Ͱ͋Δɻ
　ཌ೥ɺ&ࢯ͸ࣗൃతʹୀ৬͢Δɻ͜ͷ೥ɺୈ1
ࢠͷ೛৷ͱग़࢈͕͋Γɺ͜Ε͕࢓ࣄͷ΍ΓํΛେ
͖͘ม͑ͨܦݧͱͳΔɻ࢓ࣄ͔ΒՈఉӡӦ΁ͱத
৺ΛҠͨ͠ɻͦͯ͠ɺ͜ͷࠒɺࣗ෼ͷχʔζɺՈ
଒ͷχʔζɺ࢓ࣄͷχʔζͷόϥϯεΛऔΕΔΑ
͏ͳॊೈͳΩϟϦΞΛૹΓ͍ͨɺͱҙࣝ࢝͠ΊΔɻ
　30代൒͹ͰɺถࠃͷभཱେֶͰ会ܭߨ࠲ʹ௨͍
࢝ΊΔɻ෉ͷ࢓ࣄͷؔ܎ͰถࠃࡏॅͰ͋ͬͨɻ2
೥ޙɺถࠃެೝ会ܭ࢜ͷࢿ֨Λऔಘ͢Δɻͦͯ͠ɺ
ถࠃͷ会ܭࣄ຿ॴʹब৬͢Δ͕ɺ1೥൒Ͱୀ৬͢
Δɻ0ࡀલޙͰ͋Δɻ෉ͷసۈʹ൐͍ؼࠃ͔ͨ͠
ΒͰ͋Δɻؼࠃޙब৬׆ಈΛ͠ɺಉ೥֎ࢿܥاۀ
ʹۈ຿͢Δɻ͜ͷ৬ʹ͓͍ͯɺ࣮੷Λ͋͛ͨɻ͜
ͷ৬͸0代൒͹ʹ3೥ͰڈΔ͜ͱʹͳΔɻ෉͕ւ
֎సۈͷͨΊసډ͢Δ͔ΒͰ͋Δɻ&ࢯ͸ɺ࢓ࣄ
ΛࣙΊͨ͜ͱΛసػ2ͱ͍ͯ͠Δɻઐۀओ්ͱͳͬ
ͨɻ
　ए͍͜Ζ͸1ͭͷاۀΛఆ೥·ͰۈΊ্͛Δͱ
ߟ͍͕͑ͯͨɺ現ࡏ͸ͦͷ఺Ͱେ͖͘ҧ͏ͱ&ࢯ
͸͍͏ɻ͹ͥ͘Μͱ͍ͯ͠Δ͕͍ͭͰ΋స৬Ͱ͖
ΔΑ͏ʹ४උ͸͓ͯ͠Γɺকདྷ͸ੜ׆ʹϝϦϋϦ
Λ͚ͭΔͨΊʹ෮৬Λر๬͍ͯ͠Δɻ
ɹߟ࡯
　྆ΧςΰϦʔͷϝϯόʔʹڞ௨͍ͯ͠Δ͜ͱɺ
ͦΕ͸օɺۜߦͰͷ࢓ࣄʹຬ଍͍ͯͨ͠ͱ͍͏͜
ͱͰ͋Δɻͦͷޙɺͦͷ૊৫ΛڈΔ͔൱͔͸ɺۜ
ߦ΁ͷෆຬ͕͋Δ͔൱͔Ͱ͸ͳ͘ɺਓੜͷશମ૾
ͷதͷࣗݾɾՈ଒ɾΩϟϦΞͷ૬ޓ࡞༻ʹΑΓɺ
֤ʑͷΩϟϦΞ্ͷબ୒͕ͦͷಓ΁ͱಋ͍ͨͱݴ
͑Δɻ·ͨɺ࣮੷ɺసػɺ࢓ࣄͷ΍ΓํΛม͑ͨ
ܦݧɺةػ͕ॏͳ͍ͬͯΔ৔߹͕ଟ͔ͬͨ͜ͱ͕
ڞ௨఺ͱͯ͋͛͠ΒΕΔɻ
ɹ૊৫಺ʹ͓͚ΔΩϟϦΞͷߏங
　ۜߦʹܧଓͯ͠ۈ຿͍ͯ͠Δ3໊͸ɺ૊৫಺Ͱ
ΩϟϦΞܗ੒Λߦͬͨɻͦͯ͠ɺۜߦͷγεςϜ
Λ্खʹར༻ͨ͠ɻ"ࢯɺBࢯɺ'ࢯ͸ɺӳ会࿩
ֶߍɺMB"ཹֶ౳ɺۜ ߦͷ੍౓ʹΑΔֶͼͰ͋Δɻ
΋ͪΖΜɺͦΕʹબൈ͞ΕΔ࣮ྗ͸͋Δͷ͕ͩɺ
ࣗྗͷ։୓Ͱ͸ͳ͍ɻ'ࢯͷࢿ֨औಘ΋ۜߦۀ຿
ʹؔ࿈͍ͯ͠Δɻ"ࢯɾ'ࢯͷւ֎ۈ຿͸ۜߦͷ
ࢧళ΁Ͱ͋Δɻ
　3໊ͱ΋2౓ͷ߹ซΛܦݧ͍ͯ͠Δɻ͢ͳΘͪɺ
૊৫ͷϐϥϛου͸2ճมܗ͍ͯ͠Δ͕ɺͦͷϐ
ϥϛουͷதͰSchein 	198
ͷϛουΩϟϦΞͷ
ةػͰ͋Δୈ6ஈ֊͔Β෦಺ऀԽڥքઢͱ֊૚ڥ
քઢΛ௨ա͠ɺୈBͷஈ֊ɺ͢ͳΘͪʮࢦಋऀ
໾ʹ͋ΔΩϟϦΞޙظʯ΁ͱਐΜͩɻ࣮ࡍɺBࢯ
ͱ'ࢯ͸ةػ͕ແ͍ͱ͍͏ɻ
　Bࢯͱ'ࢯͷ͞ΒͳΔڞ௨఺͸ɺసػ1͕ۜߦͷ
߹ซͰ͋Δ͜ͱͰ͋ΔɻBࢯ͸ɺ0代ॳΊͱ0代
൒͹Ͱى͖ͨ2ճͷۜߦ࠶ฤΛసػ1ͱͯ͋͛ͯ͠
͍Δɻͦͯͦ͠ͷసػ͕ಉ࣌ʹ࢓ࣄͷ΍ΓํΛେ
૊৫಺ͱ૊৫֎ʹ͓͚ΔϛουΩϟϦΞͷߏஙˎ
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͖͘ม͑ͨܦݧͱͳ͍ͬͯΔɻҟͳΔΧϧνϟʔ
ͷ૊৫ͷதͰͷ࢓ࣄͷਐΊํ౳ΛֶΜͩ͜ͱͰ͋
ΔɻసػΛϙδςΟϒͳֶͼͱ͠ɺ͜ΕΛػʹେ
͖͘ඈ༂͍ͯ͠Δɻ'ࢯ͸ɺ30代൒͹ͱ0ࡀલޙ
ͷ2ճͷۜߦ߹ซΛܦݧ͍ͯ͠Δ͕ɺ2ճ໨ͷ߹ซ
Λసػ1ͱ͍ͯ͋͛ͯ͠Δɻ社෩ʹؔ͢Δݒ೦͕
͕͋ͬͨɺͦͷޙͷॱௐͳঢਐΛݟΔݶΓ໰୊͸
ͳ͔ͬͨΑ͏Ͱ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺ߹ซͷӨڹ͸ɺ
Bࢯɺ'ࢯ͕సػͱଊ͑ͨΑ͏ʹɺʮΧϧνϟʔʯ
΍ʮ社෩ʯͱ͍͏؀ڥͷมԽʹහײʹͳͬͨ͜ͱ
Ͱ͋ΔɻͦΕ͸ɺཪΛฦͤ͹ͦΕ·Ͱͷࣗ෼ͷॴ
ଐ͢Δ૊৫ͷจԽ͕ഽʹ͍͋ͬͯΔ͜ͱΛࣔͯ͠
͍Δ͠ɺ૊৫Ͱಇ͘ऀʹͱͬͯ໨ʹݟ͑ͳ͍Χϧ
νϟʔ΍社෩͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱΛ෺ޠ͍ͬͯΔɻ
　ΩϟϦΞɾΞϯΧʔͷࢹ఺͔ΒݟΔͱɺ૊৫಺
ΩϟϦΞܗ੒ͷۜߦһ͕S7ɺ&Cɺ-Sͱ͍͏ϰΝ
ϦΤʔγϣϯΛݟ͓ͤͯΓɺΩϟϦΞɾΞϯΧʔ
ͷಛ࣭͕ಛʹ൴ΒͷΩϟϦΞʹ͍ؔͬͯΔΘ͚Ͱ
͸ͳ͍ͱ͍͑Δɻ
　3໊ͷڞ௨఺͸ɺసػͱ࢓ࣄͷ΍Γ͔ͨΛେ͖
͘ม͑ͨܦݧ͕ॏͳ͍ͬͯͨΓɺ࣮੷ͱసػ͕ॏ
ͳ͍ͬͯͨΓɺ࣮੷Λ্͛ͨ࣌ظʹసػ͕དྷͨΓ
౳ɺ͜ΕΒͷઅ໨͕ॏෳ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋Δɻ࣮
੷Λ্͛ͳ͕ΒɺసػΛલ޲͖ʹଊ͑ɺͦΕΛܦ
ݧͱֶͯ͠ͼͳ͕ΒɺΩϟϦΞ੒௕͍ͯ͠Δͱ͍
͑Δɻ
ɹ૊৫֎ʹ͓͚ΔΩϟϦΞͷߏங
　ຬ଍͍ͯͨۜ͠ߦΛࣗΒࣙ৬ͨ͠3໊͸ɺ ૊৫
֎ͰΩϟϦΞͷߏஙΛߦ͏͕ɺͦͷੑ࣭͸ͦΕͧ
ΕҎԼͷΑ͏ʹ෼ੳͰ͖Δɿਓੜ൒͹ͷա౉ظͱ
ϛουΩϟϦΞͷةػΛܦݧͨ͠CࢯɺΩϟϦΞ
νΣϯδͷτϥϯδγϣϯΛૹͬͨ%ࢯɺՈఉΛ
༏ઌͨ͠&ࢯͰ͋Δɻ
ʮਓੜ൒͹ͷա౉ظʯͰ໛ࡧ͢Δ
　Cࢯ͸ɺେֶଔۀޙɺ͙͢ʹੈͷதΛ΋ͬͱΑ
͘͢ΔͨΊʹɺԿ͔Ձ஋͋Δ΋ͷΛ࣮現Ͱ͖Δ࢓
ࣄΛ͍ͨ͠ɺͱҙࣝͨ͠ɺ͢ͳΘͪɺΩϟϦΞɾ
ΞϯΧʔͷS7͕ࠜఈʹ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺຊ研究
ͷΩϟϦΞɾΞϯΧʔͷΞηεϝϯτʹΑΔͱɺ
(Mͱ͍͏݁ՌΛ͍ࣔͯ͠ΔɻͦΕ͸ɺ૊৫ͷத
Ͱߴ͍஍Ґʹ͖ͭɺ෦໳Λӽ͑ͯਓʑͷ౒ྗΛ݁
߹͠ɺ୲౰Ϣχοτͷ੒Ռʹ੹೚Λ΋͍ͪͨͱ͍
͏΋ͷͰ͋ΔɻΞηεϝϯτʹΑΔͱɺS7͸ɺC
ࢯͷୈ2ͷΩϟϦΞɾΞϯΧʔͰ͋Δɻ͢ͳΘͪɺ
ไ࢓ɾ社会ߩݙͱ͍͏Ձ஋؍Λ࣋ͪͳ͕Βɺ(M
ͱ͍͏࠽ೳΛϕʔεͱ͢ΔΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͕
CࢯΛಥ͖ಈ͔͠ɺཧ૝ΛٻΊͯస৬Λ܁Γฦ͠
ͨͱߟ͑ΒΕΔɻࣗ෼ͷೳྗΛൃش͍ͨ͠ͱ͍͏
ؾ͕࣋ͪୈ1ʹ͋Δͱ͍͑Δɻ
　Cࢯ͸ɺ30代൒͹Ͱ֎ࢿܥͷୈ2ͷ৬ʹ͓͍ͯɺ
ͦͷޙͷ࢓ࣄΛਐΊΔ্Ͱͷ౔୆ͱͳͬͨ࢓ࣄͷ
΍ΓํΛֶΜͩɻ࢓ࣄͷ΍ΓํΛେ͖͘ม͑ͨ͜
ͷܦݧ͸ɺͪΐ͏ͲϛουΩϟϦΞʹ͔͔ࠩͬ͠
ͨ࣌఺Ͱͷେ͖ͳֶͼͱͳͬͨɻ
　現ࡏCࢯ͸ɺࣗΒ͕τοϓʹཱͭϐϥϛουΛ
୳͍ͯ͠Δঢ়گͰ͋Δͱݴ͑ΔɻCࢯ͸ɺ0代൒
͹͔Β現ࡏͷ50ࡀલޙ·Ͱɺةػʹ͋Δͱೝࣝ͠
͍ͯΔɻʮ੨͍ௗʯΛ௥͍͔͚ଓ͚ɺ0代͸ʮ໎
͍ͷ࣌代ʯͰ͋ͬͨͱຊਓ͕هड़͢ΔΑ͏ʹɺ࢓
ࣄΛࣗݾ࣮現΍ࣗ෼ͷ޾෱ͷݯͱߟ͍͑ͯΔɻ࣮
ࡍʹब৬ͯ͠Έͳ͍ͱͦͷ૊৫͕࣮ࡍʹࣗ෼ͷೳ
ྗ͕ൃشͰ͖Δ๬Ή؀ڥͰ͋Δ͔Ͳ͏͔͸Θ͔Β
ͳ͍ɻͦͷͨΊɺCࢯ͸ɺୡ੒ײ΍ঝೝɺ੹೚Λ
࣋ͨ͞ΕΔ͜ͱɺ会社ͷܦӦํ਑౳ʹؔͯࣗ͠ݾ
࣮現ΛՄೳʹ͢Δཧ૝ͷ؀ڥΛٻΊɺస৬ͨ͠ͱ
ߟ͑ΒΕΔɻͦΕ͚ͩࣗݾͷΩϟϦΞΛਅ݋ʹߟ
͑ɺ࢓ࣄΛ޾෱ͷݯͱͯ͠ଊ͍͑ͯΔ͔ΒͰ͋Δ
ͱࢥΘΕΔɻCࢯ͸ɺ࣮੷Λ͋͛ͳ͕Βɺͭͷ
ॴଐઌͰͷ৬ΛͲΕ΋ఱ৬ͱߟ͍͑ͯͳ͍ɻ現ࡏɺ
ߴ͍஍Ґʹ͋Γɺߴ͍څ༩Ͱ͋Γͳ͕Β΋ɺةػ
ʹ͋Δͱײ͍ͯ͡Δɻऴͷ੗ՈͱͳΔཧ૝ͷ৬Λ
ٻΊɺఱ৬ͱ͍͑Δ৬΁ͷస৬Λئ͍ͬͯΔͱࢥ
ΘΕΔɻ
　ਓੜ൒͹ͷա౉ظʹ͸ɺ֎໘తʹ͸੒ޭ͍ͯ͠
ΔΑ͏ʹݟ͑ͯ΋ɺ಺໘తʹ͸ઈ๬ʹ͍ؕͬͯΔ
৔߹΋͋Δ	-evinson et al., 198
ɻCࢯ͸ɺʮਓੜ
൒͹ͷա౉ظʯͷঢ়گʹ͋Γɺ·ͨಉ࣌ʹʮϛο
υΩϟϦΞͷةػʯͷঢ়گͰ΋͋Δɻࣗ෼Λݟͭ
Ίɺ಺ল͠ɺࢼߦࡨޡ͍ͯ͠Δ༷ࢠ͕͏͔͕͑Δɻ
ࣗ෼ͷΩϟϦΞʹਅ᎜ʹ޲͖߹͍ͬͯΔ͔Βͦ͜
͜ͷΑ͏ͳա౉ظΛա͢͝ͷͰ͋Δɻ-evinson 
et al. 	198
͸ɺॏཁͳͷ͸͜ͷ࣌ظʹٙ໰Λ๊͍
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ͨΓ໛ࡧΛ͠ɺͦΕΒΛ࠷ળʹ׆༻͢Δ͜ͱͰ͋
Δͱ͍͏ɻ͜ͷΑ͏ͳա౉ظΛա͝͞ͳ͍ऀ͸ɺ
ޙʹͦͷ͚ͭΛ෷͏݁ՌͱͳΔͱ͍͏ɻ
ɹΩϟϦΞνΣϯδͷτϥϯδγϣϯ
　%ࢯͷةػ͸ɺ20代ޙ൒ʹۜߦΛࣙΊͨ͜ͱͰ
͋Δɻ͜Ε͸ɺϛουΩϟϦΞͷةػ΍ਓੜ൒͹
ͷա౉ظͰ͸ͳ͘ɺΩϟϦΞνΣϯδͷτϥϯδ
γϣϯͰ͋Δɻಠཱ։ۀ·Ͱ೥͔͔͍ͬͯΔ͕ɺ
ΩϟϦΞνΣϯδʹ͸͕͔͔࣌ؒΔ΋ͷͰ͋Δ
	Ibarra, 2003
ɻCࢯ͸ɺIbarra 	2003
ͷΩϟϦΞ
νΣϯδͷͨΊͷઓུͷ͍͔ͭ͘Λ࣮ફ͍ͯ͠
Δɿ੫ཧ࢜ࣄ຿ॴͷܧঝͱ͍͏νϟϯεΛ͔ͭΜ
ͩɺ਺Պ໨͋Δࢿ֨ࢼݧՊ໨Λडݧͯ͠͸߹֨͠
͍ͯ͘ͱ͍͏খ͞ͳউརΛੵΈॏͶͨɺసډͯ͠
ਓؒؔ܎Λม͑ͨɺ໨ࢦ͍ͨ͠৬ʹ͍͍ͭͯΔె
ఋ੍౓ͷࢣঊͷΑ͏ͳಋ͍ͯ͘ΕΔਓΛݟ͚ͭ
ͨɺઐ໳৬ͷ৽͍͠ߦಈ༷ࣜΛֶͿ੫ཧ࢜ࣄ຿ॴ
Ͱಇ͍ͨɺ౳Ͱ͋Δɻ
　ࣗ਎ͷಠཱࢤ޲͕͋ͬͨͱͯ͠΋ɺܧঝͱ͍͏
࿩্͕͕࣋ͪͬͨ࣌ʹͦΕΛνϟϯεͱଊ͑ɺָ
͠ΜͰ͍ͨۜߦΛࣙ৬ͯ͠ແ৬ͷঢ়ଶͰࢿ֨औಘ
ͷֶߍ΁௨͏ͱ͍͏ߦಈʹҠ͢͜ͱ͸ɺຊਓ͕ة
ػͱଊ͍͑ͯΔΑ͏ʹɺ༐ؾ͕ཁͬͨͰ͋Ζ͏ɻ
ୈ2ͷ৬͸࠷΋ਏ͔ͬͨܦݧ͕͋Δ৬Ͱ͋Δ͕ɺ
ͦΕΛ৐Γӽ͑ͨɻ現ࡏͷ৬Λఱ৬ͱଊ͍͑ͯΔɻ
ΩϟϦΞʹ͍ͭͯɺ%ࢯ͸ɺ࣮ྗΛ͚ͭΔ͜ͱ͕
େࣄͰ͋Δͱߟ͍͑ͯΔɻͦͯ͠ɺ࢓ࣄ΋େࣄͩ
͕ɺਓؒͱͯ͠ੜ·Εͨ໨త͕Կ͔͋ΔͷͰ͸ͳ
͍͔ͱࢥ͍ͬͯΔɻ%ࢯͷΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͸
Ձ஋؍Λϕʔεͱ͢ΔS7Ͱ͋Γɺ%ࢯͷՁ஋؍
Λ൓ө͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ%ࢯͷୈ2ҐͷΩϟϦΞɾ
ΞϯΧʔ͸࠽ೳΛϕʔεͱ͢ΔT'Ͱ͋Γɺઐ໳
৬ʹ͍͍ͭͯΔ͜ͱΛ൓ө͍ͯ͠Δɻ
ɹՈఉΛ༏ઌͨ͠ΩϟϦΞ
　Cࢯɺ%ࢯʹؔͯ͠͸ɺۜߦͷ߹ซ͸ɺ൴Β͕
ۜߦΛڈͬͨ਺೥ޙʹͦͷϓϩηε͕ߦΘΕͨɻ
྆ࢯͱ΋ۜߦ߹ซͷӨڹΛड͚͓ͯΒͣɺ߹ซʹ
ؔ͢Δݴٴ΋ௐࠪථͷதʹͳ͍ɻ͜Εʹର͠ɺ&
ࢯ͸ɺࣙ৬લʹۜߦͷഁ୼Λܦݧ͓ͯ͠Γɺ࠷΋
ӨڹΛड͚͍ͯΔɻ͜Ε͕సػ1Ͱ͋Δɻ͞Βʹɺ
͜ͷഁ୼ͱಉ࣌ظʹ೛৷ɾग़࢈Λͨͨ͠Ίɺࣗൃ
తʹࣙ৬͍ͯ͠Δɻ
　ͦͷޙͷ&ࢯͷΩϟϦΞΛݟΔͱɺՈఉΛ༏ઌ
͍ͯ͠Δɻ഑ۮऀͷసۈʹ൐͍ถࠃͰͷࡏॅ࣌ʹ
ถࠃͷࢿ֨Λऔಘ͢Δ౳ػ会Λ׆༻͍ͯ͠Δ͕ɺ
෉්ͰΩϟϦΞΛ௥究͢ΔσϡΞϧɾΩϟϦΞՈ
଒ʹ͓͍ͯ&ࢯͷԠԽ͕ߴ͔ͬͨɻ౓ॏͳΔւ֎
΁ͷసۈ΍ؼࠃΛ෉ʹ߹ΘͤࣗΒͷ৬ۀ্ͷΩϟ
ϦΞ͕தஅ͍ͯ͠Δɻ࢓ࣄΛࣙΊɺઐۀओ්ʹͳͬ
ͨ͜ͱ͕సػ2Ͱ͋Δɻকདྷͷ෮৬Λر๬͠ɺΩϟ
ϦΞͷαΠΫϧͷ࠶։ 	Bailyn, 198
Λ໨ࢦͯ͠
͍Δɻ
　&ࢯ͸ɺةػ͸ͳ͍ͱ͠ɺୈ1ͷۜߦͰͷ৬Λ
আ͖ɺઐۀओ්ΛؚΊͨୈ2͔Βୈͷ৬Λఱ৬Ͱ
͋Δͱߟ͍͑ͯΔɻ&ࢯͷΩϟϦΞɾΞϯΧʔ͸ɺ
ࣗ෼ɾՈ଒ɾ࢓ࣄͷχʔζͷόϥϯεΛऔΕΔΑ
͏ͳॊೈͳΩϟϦΞΛૹΓ͍ͨͱ͍͏ཉٻΛϕʔ
εͱ͢Δ-SͰ͋Γɺ&ࢯͷΩϟϦΞΛ൓ө͍ͯ͠
Δɻ
ɹ݁࿦
　ຊ研究͸ɺϛουΩϟϦΞظͷτϥϯδγϣϯ
ʹয఺Λ͋ͯɺ͋Δఔ౓ಉ࣭ͷഎܠΛ΋ͭ৬ۀਓ
Λର৅ͱͯ͠ةػɺసػɺ࣮੷ɺ࢓ࣄͷ΍ΓํΛ
େ͖͘ม͑ͨܦݧɺΩϟϦΞɾΞϯΧʔ౳Λௐࠪ
ͨ͠ɻͦͷ݁ՌɺΩϟϦΞώετϦʔ͔Β6໊Λ2
ͭͷΧςΰϦʔʹ෼͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻେֶଔۀ
ޙʹۜߦʹब৬͠૊৫಺ͰΩϟϦΞܗ੒ͨ͠ऀ
ͱɺۜߦΛࣙ৬ͯ͠ΩϟϦΞܗ੒ͨ͠ऀͰ͋Δɻ
　લऀ͸ɺۜߦͰ߹ซΛ2ճܦݧ͕ͨͦ͠ΕΛة
ػͱͤͣ૊৫ͷϐϥϛουͷதͰॱௐʹঢਐͯ͠
͍ͬͨɻ૊৫ͷΧϧνϟʔ΍社෩ʹ͸හײͰ͋ͬ
ͨɻ૊৫ͷ੍౓Λར༻ֶͯ͠ߍ΁௨ͬͨΓɺ࣮੷
Λసػͱͨ͠ΓɺసػΛ࢓ࣄͷ΍ΓํΛେ͖͘ม
͑Δܦݧͱ͠ͳ͕ΒɺΩϟϦΞΛߏங͖ͯͨ͠ɻ
૊৫ʹಇ͘ऀͱͯ͠ɺΩϟϦΞɾΞϯΧʔͱͷؔ
࿈͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɻ
　ޙऀ͸ɺ3໊͕ͦΕͧΕͷಓΛࣗΒ੾Γ։͖ͳ
͕ΒΩϟϦΞΛߏஙͨ͠ɻͦΕΒͷಓ͸ɺΩϟϦ
ΞɾΞϯΧʔ͕ํ޲Λ͍͔ࣔͯͨ͠ͷΑ͏ʹɺΩϟ
ϦΞɾΞϯΧʔΛ൓ө͍ͯͨ͠ɻϛουΩϟϦΞ
૊৫಺ͱ૊৫֎ʹ͓͚ΔϛουΩϟϦΞͷߏஙˎ
― 3 ―
ͷةػɺਓੜ൒͹ͷա౉ظɺΩϟϦΞνΣϯδɺ
ՈఉΛ༏ઌͨ͠ΩϟϦΞɺͱ͍͏ಛ௃͕ݟΒΕͨɻ
໊̏ڞͦΕͧΕϛουΩϟϦΞͷಛ௃Λ৭ೱࣔ͘
͍ͯͨ͠ɻ
　Schein 	198 1991 209-210
ʹΑΔͱɺʮ࠷΋Ή
͔͍ͣ͠ΩϟϦΞதظ͓Αͼத೥ظͷ໰୊͸ɺਓ
ੜ΁ͷੵۃతɾ੒௕ࢤ޲తͳଶ౓Λҡ࣋͢Δͱ͍
͏໰୊ʯͰ͋Δɻ6໊શһͷϛουΩϟϦΞظʹ
͜ͷΑ͏ͳଶ౓͸ҡ࣋͞Ε͍ͯͨɻ
　͞ΒʹɺকདྷͷΩϟϦΞʹ͍ͭͯͲ͏͋Γ͍ͨ
͔ͱ͍͏໰ʹରͯ͠΋ɺશһ͕ϙδςΟϒͳճ౴
Λࣔ͠ ɿͨՈ଒Λେ੾ʹͭͭ͠ݩؾ͔ͭલ޲͖ʹɺ
ৗʹࣗݾͷೳྗ޲্ΛਤΓͭͭલ޲͖ʹνϟϨϯ
δɺৗʹࣗ෼ͷೳྗ޲্Λ௥͍ٻΊ͍ͯ͘ɺ௅ઓ
ͷػ会Λಘͯ݁ՌΛ࢒͢ɺͱ͍ͬͨ࢟੎Ͱ͋ͬͨɻ
͜ΕΒͷճ౴͔ΒɺϛουΩϟϦΞظΛऴ͑Α͏
ͱ͍ͯ͠Δ現ࡏ΋ੵۃతɾ੒௕ࢤ޲తͳଶ౓Λҡ
͓࣋ͯ͠ΓΩϟϦΞޙظ΁ͷҠߦ͸εϜʔζͰ͋
ΔͱਪଌͰ͖Δɻ
ʻ஫ʼ
  ຊߘ͸ɺNa t i on a l C a r e e r  D e ve lopm e n t  A s s oc i a t i on  (શถΩϟ
ϦΞ։ൃڠ会)  ͷ೥࣍େ会Ͱ͋Δ2018 NC D A  G lob a l 
C a r e e r  D e ve lopm e n t  C on f e r e n c eʹ͓͍ͯޱ಄ൃදͨ͠研
究 ( M u r om a t s u ,  2018)  ʹՃචमਖ਼ͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
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